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Наиболее неблагоприятное воздействие на природную среду оказывает хозяйственная деятельность 
человека, связанная с непосредственным загрязнением атмосферы почвы и водных ресурсов. Значительное 
влияние на организм человека оказывает загрязнение атмосферы. 
К основным факторам, влияющим на экологическое состояние атмосферы города можно отнести 
следующие: 
- интенсивность и объем выбросов загрязняющих веществ; 
- размер территории, на которой производятся выбросы; 
- уровень техногенного освоения территории; 
- климатические факторы (ветровой режим, температурный и др.). 
Ограничиваться только этими факторами можно на открытой местности. В городских условиях на 
рассеивание выбросов влияют следующие показатели: планировка улиц, их ширина, направление, высота 
зданий, плотность застройки, зеленые насаждения и водные объекты. 
Основными источниками загрязнения воздуха жилых территорий являются промышленные предприятия, 
отопительные котельные и автомобильный транспорт. Среди них наиболее значительную долю загрязнения 
атмосферного воздуха в пределах жилых территорий вносит автотранспорт. Специфика автотранспорта, как 
подвижного источника загрязнения, проявляется в низком его расположении и непосредственной близости, к 
зонам жилой застройки. Все это приводит к, тому, что автотранспорт создает в городах обширные и 
устойчивые зоны, в. пределах которых предельно-допустимая концентрация загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе превышена в несколько раз. С каждым годом площадь застройки городов увеличивается 
за счет расширения площади города или путем застройки свободного внутригородского пространства. При 
этом составные элементы городских общественных пространств рассматриваются как отдельно взятые 
градостроительные объекты (общественные центры, городские улицы и площади, озеленение), оторванные от 
ландшафтной подосновы и общей экологической ситуации, что в свою очередь влечет за собой ухудшение 
аэрации центральных районов. Как результат образуются застойные области с высокими концентрациями 
загрязняющих веществ. 
Зеленые насаждения в целом оказывают положительное воздействие на микроклимат городов: они 
вырабатывают кислород, но аккумулируя загрязняющие вещества, при наличии ветра могут быть источником 
вторичного загрязнения. 
 
 
